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ǊǊܷጝ௦ڙ 10ࣱґᄉ 2008ࣱḼځ˝ܷߥڠ۪ᆐቂាᮤǑПᬛழᝒǒᄉСጆḼ
ڙॆௐ͉ஓ̅௅ఴౚࡢܷߥषКᄽЎၶᄉឬ௙ʽḼڙॆௐ˙ූࣉށࠇ͛ᦉߗᇻࣸ
ЎၶࣛᮖʽḼੇ͂धݼଋᝎࡢˋ˙ූᄉድǌᥦௐͰڙᦤआḼͭੇ͂঳௦உपᦤआ
ᄉ௉ᮿḼᡪҁᛣӜ˖ᄉ௉ᮿድआֵ࠼˙ූᎾᮻúድǌॆௐੇ͂డፂሥ˝ᤇ௦ˆႌ
ʼణݝՈᄉˋ᜴ǌС̅ድᄉពᮤ֖ាᮤḼ˶ࡂ̯൤धݼǌ         
ǊǊᯪЎ௦С̅ድᄉ౎ຸḼॆڠథՉሗឬกǌඊݟॆڠᄇހС̅þድÿίជຸᄉ
ᝌ᧕ࡂ௦ṊþድÿᄉՏߙˀ˾ᬟᄋࣚథСǌ˾ᬟʽ෇ӮௐḼፂ᣾ݟ̬ᄉᦌۡᯰܿ
᪙ௐḼਆֵ࠼ॆڠᄉՏՈǌॆڠᄉڠழ߽տࡂઁᤇሗ։᥊࿗ྱᄉ௉ᮿ࿸˿ʼ౎Ḽ
˾ᬟʶ࠼Ḽঞ˥̯౎෤؞᣾ݟ൤Ժԯᄉˋ᜴Ḽᬣԯ᫇˿ʶԱṊþᤇ௦؀ṏÿڠழ
߽տ˶᝴෤եѢ˾ᬟឬᄉ௦᫇ពḼৰপ˧ʽ̾˝௦᧚ԯဋᝒḼణᰳᮖ࠭ፋᤇሗᮻ
ྫྷԨᄉՏߙǌ˶ʿᅻॆௐᤇሗᮻྫྷ௦ՠథ߱ᄉՏߙḼ঄ཁܿᬃ֖᥊Ṋþᤇ௦؀Ḽ
* ఴ஠˝ࣰ੆ 28ࣱऎڍᬄߥశ̓ึүᮉᄫ੆౦ǌఴ஠ᄉథСԊԽ஠࿸ǋᮂᮃኍᦉѫၿܘ᧘̤ǋ
ष࣎ࢎǋߠߔஏ᠆᠉ḼषКᄽ᠆᠉ࡢˋ˙ූኍڠᄉࠃڠុಉ֖ᠪ஧அᬶḼषಝᩇ᠆᠉ࡢˋ
ᦉѫڠӜᄉុಉḼబ౔᠆᠉ӮழᦉѫڠӜᄉᠪ஧଼ᬶḼߠߔஏᤆ੽ઝ˿ࡢˋǋ෇ᔙǋ߶ॵǋ
෱ӮኍڠӜᄉុಉ֖ᠪ஧଼ᬶǌఴ஠ڙ˞᜵ាᮤጷ੆տᝦ᝶ǋ୨зᄉ۲ᆨʼḼၿߠߔஏణՐ
з߿ǌ
ᤇ௦؀ǌÿþድÿ֖þ؀ÿ̃ߙᮂᤂḼࡂзϡ˿þድÿ౎ૈᤇሗᮻྫྷǌ੝̾Ḽ˾ᬟ
ᄉᬣԯʶ᫇ࡂ੆˿߱ݟ̬ᄉՏߙúድǌॆཨᤇሗίជຸᄉᝌ᧕ʿᡛ˝њǌФ൒௦
þድÿߙḼලឥជЦʼʶᓉซᮂ௦ FAḼ੊Ꮷ F;AḼԺ˙ූॆڠᄇހឬþድÿௐḼ
ᦏឬ੆ F`ḼၸڍᬄᮂಕԺ̾ಕซ˝ [F453]Ḽܥុ˝᫹ࣰǌ˝̣˥þድÿឳ੆˿᫹
ࣰḼᏪ˄᫹ܥᮃࡊ๖ܾǌڙ˙ූழᝒ˖Ḽᤇ˓᫹ࣰឳ˝ᰳᬋុḼˀ௾᤯ពᄉԜܥ
ଋᤂǌ૵ឬథ̎஠ብ˖ࡂઁФᮂಕ˝˿ F_ḸԜܥḹ(ృ৆፤Ḽ2015)ǌ̯ͭឥᝒ
ߥᄉᝇऎᄹᤇಧϡ௦ʿː៞ǋʿመߥᄉǌኃʻḼድᤇሗᮻֵԵᬌ̅ࡢˋ˙ූڠӜ
՘ṏథ෤థѫ࣊ڙФ̴ڠӜṏኃٽḼԊԽʼС̅ድᄉ᝭ᣑԠ௦ݟʹփṏ
ǊǊൣ௦ڙᤇሗᐿ௿ʽḼੇ͂धݼࠪድϡ˿ʶ႖ஞူ֖ѫౡǌС̅ᮻྫྷᄉᆐቂḼ
ᬱऎॡܷǌԀ΍௦ՎʶሗᮻྫྷḼԊԽʼ˶᝴͗ߚڙᅋʿՎᄉ्খǌᏪᤇሗ्খʿ
Ϸ٧ᄘኍథڠʽѢڗ஠ྫྷϡ᝼Ḽ߱Ꭴ˫ࠃ᝼ྫྷ᝼ḼࡂॡᬱϡѢʶ̎௙ᆷᄉፆ᝶֖
ѻறǌ
ǊǊఴ஠͌ڎࠪድᄉРௐ࿃খϡѢଠзḼࣲᤈʶ൥ࠪድᤈᛠ˿ԊௐଉᝦḼ̾యࠪ
ᤇʶᮻྫྷథຌఀᄉᝢខǌ
̃ǊድǊᄉǊ्Ǌখ
                                      
ǊTB ᄉ˹᭦зก 
ǊǊఴ஠ᛠ஠᣾ር˖Ḽʶᓉሥ˝þድÿǌᤇ᧖ఆ˄ሥ˧˝þF4ÿḸФ˖ӉդþF;4ÿ
ኍᄰዜᄉԦᮂḹǌ಩૵ቷᏧࠃڠᏥ֖ࠢథСᠪ஧ᄉઐ᥊ǌþF4ÿڙʿՎᄉڠӜథʿ
Վᄉ˹᭦зกǌᄫґੇ͂Ԧဗᄉ˞᜵థ̾ʽіሗǌ
ǊǊࡢˋᄴᄉ˙ූǋࣰᥝԝǋ᠟ԝǋПᬛԝḸԓᔗࡢԝḹǋᦌۡԝǋ฿Ӯǋ฿߰ǋ
౪ࣺǋᖘบǋฐ߶ǋˋࣰԝኍڠḼþF4ÿзͺþድÿǌݟድᯝᄉՏሥథþĀĀድ
ᯝÿǋþĀĀድÿኍኍǌ
ǊǊڙ߶ॵᄴᄉ᫰᫹ǋࠖࢶǋᗛۡǋ෱ӮᄴᄉܭᥝԝኍڠþF4ÿзͺþ樄ÿḼඊ
ݟథþĀĀ樄්आÿǌͭڙ᫰᫹థʶࠑድ්आзͺþྥᐚድ්ÿǌ૵ᤇࠑ˞̠̭ፀ
ឬḼᤇࠑድᯝधˉ 8ࣱḼ௦ڙࡢˋ˙ූߥ੆Ḽٿҁ᫰᫹ध˿ᤇࠑआǌᤇࠑआᄉድ
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ˀ᫰᫹ॆڠᄉ樄්߸КʿՎḼᡱ˙ූᄉድྱᓣʶᒰḸԟ᜸ 2.1.1ḹǌ͈ಪ˶ඊॆڠ
ᄉድሮᰳʶ̎ǌੇ͂଍฽ḼзͺþድÿḼᏪʿ௦зͺþ樄ÿḼ˶᝴௦˝˿֖ॆڠᄉ
ድӜѾध౎ǌ
ǊǊڙ߶ॵᄴᆈࡢԝǋ༐຿ԝǋᙑ۫ࣉฃԝኍڠḼþF4ÿзͺþ▥ÿḼݟþ▥්ÿǌ
ǊǊڙ෇ᔙᄴ०ࢶࣉኍڠḼþF4ÿзͺþᯃ߱ ÿ੊þ伐߱ÿḼݟþĀĀ伐්߱ÿ Ḹԟᄹڎ
1ḹǌᤇʶ˹з्यःឞ௦̠˝҃ᤴᄉፆ౦Ḽ̯̣˥ௐϊधݼ΍ၸḼᤆᭉ᜵ᤈʶ൥
ុಉǌͭਜ̬Րᑞࠬ੼ҁίߙʼᄉጲጉǌþ伐߱ÿᤇʶ஠ߙḼ૵Ǒ˖ӧߙ๑ǒ(ч
ဋᴜǋ᭻ʶॶ 1994)᧓ᒬǑӑ̚ழᝒជЦǒᄉζোᣑṊþGHgḼ ᯃૅ߱ ЇḼḸழḹᮻ
ྫྷፆ੆ঋǌҪཁڃዟࡂ ᯃૅ߱Ї˿ǌÿþᯃ߱ ÿᤇʶ஠ߙڙǑලឥழᝒܷជЦǒḸ᝴ࠂ
ӧ ࠌၾʶ᥼ 1999ḹ˖˶థ᝭ᣑḼФ˖ʶ˓਒ধˀǑ˖ӧߙ๑ǒᄰՎḼԲܰʶ˓
਒ধࡂ௦ૈ०ࢶኍڠᄉ伐්߱ǌᮂ [D]ǌ
ǊǊǊڎ Ǌ෇ᔙᄴ०ࢶࣉþ伖ᆹ්ÿआ
ǊǊڙ෱ӮᄴබۡࣉḼþF4ÿзͺþ୞ÿḼݟþ୞්ÿǌڙබۡࣉḼ˶థᄉڠழз
ͺþᯃ߱ÿḼݟþᯃ්߱ÿǌఝథ਒ধᄉ௦Ḽබ੆ԝᄉʶࠑआᩓ˝ᮎࠆᅋਆḼᤆྱ਒ಕ
Ѣ˿þᯃ߱ÿᄉឳᮂ௦þF;`ÿǌᤇʶซᮂḼʶ௦ੇ͂ᄫґ࠺లԜϡၾ᧘ុಉḼ߱ᄉ
ХͳុϘʿᑞᆷ߿ǌ̃௦ᤇʶซᮂ௦࠱ॆڠழᝒᄉុϘઈՋ੆˿௾᤯ពᄉʼܥՐ
ಕѢᄉḼᤆ௦ࡂ௦ॆڠழᝒழᝒᄉʼܥǌᤇʶཁᤆᭉ᜵̬Րϡழᝒߥᄉុಉǌ         
ǊǊڙ߶ॵᄴ຅ӑࣉḼþF4ÿзͺþ侖ÿḼݟþ侖්ÿǌ˶థзͺþ୞්ÿᄉǌ
ǊǊԲܰḼ૵ឬþF4ÿᤆథзͺþ؀ÿᄉḼݟþ؀්ÿǌ˶థзͺþᖻ්ÿᄉǌ
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ᤇʶཁ࠺य़ನࠃǌ
ǊǊ̾ʼ஠ߙᄉԦᮂḼੇ͂Ժ̾ᆷᝢᄉ௦ࡢˋᄴ˙ූࣉþድÿᄉឳᮂ௦ saḼ᫹
ࣰḼᰳᬋុǌ߶ॵᄴ᫰᫹ࣉþ樄ÿᄉឳᮂ˝ saḼᰳࣰុḼ߱ᄉᮂᮃڠͮᤆय़ᆷ
߿ǌФ̴ՉڠᄉзกՉऩḼͭ۲ఴឳᮂڨԺᆷ߿˝ sa੊ shaḼᒯ̅ХͳុϘǋ
ᮂᮃڠͮḼᄫґ࠺ʿᑞᆷ߿ǌ
ǊǊ̾ʼՉሗʿՎᄉзกḼԺ̾߿˦˝ʶሗᮻֵǌͭᤇሗᮻֵյဗѢʿՎᄉ्
খǌඊݟឬՎ௦þያÿḼͭၿ̅ᦠ஧ǋХͳϡกኍʿՎḼࡂ͗థՉሗՉಧᄉያǌ
ድḼ˶௦ݟ൤ǌ
ǊǊڙ̾ʽᄉᛠ஠˖Ḽఴ஠ፑʶз˝þድÿǌС̬ܸ̅þድÿᄉឬกḼ૵ቷᏧᄫ
ґᄉុಉḼࡢˋᄴᄉ˙ූࣉǋࣰᥝԝǋ᠟ԝǋПᬛԝǋᦌۡԝԶþድÿḼݟԺ̾
ឬþੇࣛ;Ԝ؞ድÿḼᏪڙࡢˋᄴᄉ฿߰ǋ߶ॵᄴᄉ᫰᫹ǋᗛۡԝǋࠖࢶǋՋᐩǋ
ᆈࡢԝǋ຅ӑࣉǋ෱Ӯᄴᄉ׷ˇࣉǋබۡࣉኍڠʶᓉሥ˝þድ්ÿḸХͳзกԟ
᜸ʼ஠ḹǌ
Ǌ̬ܸþድÿᄉ्খ
Ǌድ௦ʶሗያ࿃ᮻֵ
ǊǊþድÿḼࡂ௦ၸܷᰣܿḸʶᓉ௦ྥᒑᰣḼͭᤂࣱ˶థ΍ၸ࿵ᰣܿǋᲛ౵੊ᏧᎼ
ᰣܿᏧḹвᦠ̾Ф̴౅஧Ḹស᜸ʽ஠ḹྂ҃Ꮺ੆ᄉያ࿃ᮻֵǌ
ǊǊ಩૵ᦠ஧ኍᄉʿՎḼ̬ܸᄉድԺ̾ѲѫѢܲ˓ሗዜḼ૵ឬԺ᣹ʶᄇܲ˓
ֵሗǌࠪ̅ᤇʶཁḼੇ͂ᤆ෤థᤈᛠᏥࠢǌඊݟܷᒰឬ౎ḼథᳫድḼԀԓ஧˖
΍ၸ˿ᳫᑊ೴ṋథᄆድḼԀԓ஧˖΍ၸ˿ᄆᑊ೴ǌథᲛᐚድḼԀڙድ්˖ҪЙ
ᲛᐚǌథྥᐚድḼԀڙድ්˖ҪЙྥᐚǌథᎼᐚድḼԀڙድ්˖ҪЙᎼᐚǌᤆ
థ࿵ᐚድḼԀڙድ්˖ҪЙ࿵ᐚḸڙࡢˋᄴ฿߰ࣉḼቷᏧడፂ؞᣾і൒࿵ᐚ
ድḹǌʿՎڠӜḼድᄉሗዜ˶థ੝ʿՎǌඊݟࠖࢶၸᲛᲥᐚḼ०ࢶʶᓉ௦ၸᲛᐚḼ
˙ූǋࣰᥝǋளූ௦ྥᐚድḼᆈࡢ௦̾Ꮌᐚ˝˞Ḽͭ˶͗Ҫ̎ྥᐚǌ
ǊǊ಩૵ੇ͂ᄉࠃڠុಉ֖֦លḼ̬ܸድᄉ्খࠃᬄʼѫ˝ˏሗḼʶ௦ใሴᄉያ
࿃ᮻֵḼЮథ̤᳠ǋᳫᑊ೴ኍḸស᜸ʽ஠ḹǌԓ्ᄉድḼԀ੝៊ድۀḼ᧖᭦ʿҪ
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Მᙫǌᤇሗድ̾ࡢˋᄴ˙ූ˝̼ᛪḸԟ᜸ڎ 2ḹǌ̃௦ᣖ˝ሩᘘᄉᲛᙫ්᧖Ḽ᧖
᭦᮷థᙫᔈǌ᧖᭦˶థ๲ዟḼ૵ឬ̾ґҪథዚዡḼဗڙࣂፂ෤థ˿ǌڙ߶ॵᄴ᫰
᫹ḼᤆԺ̾ሥþድ්ÿ˝þᲛᙫᕏÿǌᬓࡢˋᄴ˙ූድǋ෇ᔙᄴ०ࢶድḸᮧᓣุ
̅˙ූድԟ᜸ڎ 3ḹ˧ܰḼФ̴ڠӜᄉድ۲ఴʼᦏ௦ᤇሗ्খḸԟᄹڎ 4ǋڎ 5ḹǌ
Ǌድᄉ҃ͺ
ǊǊʿՎڠӜᄉድḼ΍ၸᄉԓ஧ǋХͳᄉ҃ͺழกᦏʿࡉᄰՎǌඇࠑድᯝᦏథՉ
ᒬᄉ։᥊ǌ૵ឬᦏథᒬࣁ҃ͺድᄉማ᝻ǌᤇཁ๗Ԣҁ׷ˉማࠚḼ੝̾ੇ͂˶ࡂ௃
กࠪድᄉХͳ҃ͺϡសጹэᆷᄉଠᤗǌᤇ᧖Եࠪድᄉ҃ͺᤈᛠʶ˓ܷഏᄉଠᤗǌ
ܷᒰឬ౎Ḽድᄉ҃ͺ˞᜵ѫ੆ʻ˓ဖᓫḼԀᦠ஧ǋ්ྂǋ੆ድʻ൥ǌ
ǊǊ̾˙ූድ˝ΒḼ˞᜵థ̾ʽ൥ᰠṊ
ǊǊኃʶḼᦠܫድᄉ˞᜵ԓ஧ǌ˞᜵థྥᒑᰣḸ૵ឬဗڙܲၸ࿵ᰣܿ੊ᲛᰣܿḼ
ᣖ࠵ၸᎼᰣܿḹǋ̤᳠ǋ᭦ዟḸ๲ዟḹǋᗍǋޅǋᄡǋᦴෳǋᔈ೴ዟǋᑊ೴ዟǋᆊ
̤ǋʷᯭǋᬇᄔǋᐚಯǋᄆᔋǋ̊ᯭዟǋᯭෳǋᧂኍኍǌ
ǊǊኃ̃Ḽ්ྂḼઁᰣܿǋᗍǋޅኍஉЙࢼܷᄉᬜ҃ᎣḸဗ̼҃ድௐ˶థᤤၸʿ
᩠ᨁ҃ͺᄉࢼܷ᧚࡚ᎣᏧḹ˖Ḽྂ҃ஜ࠴ௐǌ
ǊǊኃʻḼុ҃੆ድḼ࠱ᦴෳǋᄡǋᔈ೴ዟǋᑊ೴ዟǋᆊ̤ǋМʷᯭǋᬇᄔǋᐚ
ಯǋᄆᔋǋ̊ᯭዟኍድ஧உЙчප˖଴ણڨӈḼв࠱᭦ዟ੊๲ዟӆ੆ᓻඹஉЙᎣ
Ю଴ણḼஉЙཱིཿᄉ̤᳠ḼདෲՐС༡ǌ
ǊǊᤇಧḼԓۋᄉድ්Ԁድۀྂ҃੆ҩǌଋʽ౎ࡂ௦ᄨЙᯋᇁǋቪʼᯋಷ˿ǌ
ڎ ࡢˋᄴ˙ූድǊǊڎ ෇ᔙᄴ०ࢶድǊǊڎ ߶ॵᄴ᫰᫹ድǊǊڎ ࡢˋᄴˋࣰድ
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Ǌድᄉᮻၸ
ǊǊੇ͂ᤆ௦̾˙ූ˝Βǌድ௦௾᤯ᄇހᄉ௉ᮿᮻֵḼ௉ᮿௐᫍ᣾ՐḼድࡂᩘ׫
ʶቆǌݟ౦௦ҁ˖Ӥᤆథᩘ׫ḼᥦԺᑞࡂ਒։ᅋᤇࠑआᄉድʿԩ൓ᤀǌॆཨḼဗ
ڙథ˿׷ˉѽᄝᄉ᯵ҮḼ˶థᄉआ᣾Ӥ˶͗ଡΘድǌ
ǊǊʶᓉ௉ʼٽ̊ཁ᧾ḼᛣܿᄉድᯝधݼᖸˉḼᤂࣱ౎ʶ̎ளድᯝథຑधຑ௸
ᄉᡕҸǌ˙ූఴڠ̠ᝮቂ؞þधᩝድÿḼځ˝ድ௦࠴ఴ˻ӭḼድᯝᄉဖܑ᤯࣡ៀ
ʿʼॡᬵ੊࣯ыǌᏤ˙ූ̠ᄉ˷਄௦੩ድٿࠑ؞ǌᝮቂཁᄉᒬࣁࣛ˓࠴ೊ੊γຝ
౓Ḽʿᝮቂᄉ੊ڎழΦᄉḼድᯝ͗ଡΘᤨ௙ᄉ܇஧᛺Ḽʶᓉ᧖ܰˏࡎḼ᧖ࡎᄉડ
੣ၸ̅ଡᅋḼܰࡎડ੣ጆጊḼၸ̅γຝ᫸ິḼॆڠӭ៯ูᄉ˶௦ᤇಧӉᜈḼܷഏ
ͳဗѢʶሗዣஉ៷ྜᄉఄਥǌଅ˓᫁᫲੩߸ድḼज़ज़˶͗ڙድᯝ˻ʼ̎ෳ్ǋཬ
Ӊ֖ᯖḼథ̎Ꮴድᯝཀᄉෳ్ǋϡᄉၶཬ˶ॡథՏḼଅ᫲˶ॡ᫁Ḽͭᯖ֖ཬᯖज़
ज़௦̯˃᫂ϡᯖ੊ཬᯖᄉڠழᤈ᠍ǌʶᓉ౎ឬḼ੩ድ֖˻ෳ్௦ʿՎᄉ᫲ḼґᏧ
ଅ᫲ௐᫍఝ᫁ǌ
ǊǊ௉యᄉድḼज़ज़ʿᦠᯭᖜǌӑழ̠ԯ։᧗ḼБ᠟ᄉְᖜԺ̾ᬣΦԨḼ˶͗ᮊ
Φࣛཁٿࠑǌ੩ድௐḼज़ज़͗᜵යआࠑܲፋ̎þድۀÿḼڙʶᓉ̠ᄉഏএ˖Ḽʻ
ЊǋٽЊǋ̊ЊǋӠЊၴᒯ̃ӠЊᄉድᄉӜѾʿ௦þድۀÿᄉӜѾḼᏪ௦ᐚܲᐚ
࠵ᄉӜѾǌॆڠ̠ឬᄉþድۀÿ௦ૈᄉܷᩝ᧖ፂ᣾ӆВྂ҃ᄉ෤థҪᐚᄉ්ǌឬ
௙ᒬࣁ᜵іᇁіڰᄉድḼआࠑΦЎ੩ድḼвஉᐚḼཱིݝᄉᐚྞ᤯࣡ѬݝӬஉḼӭ
ᄉௐϊᄯଋҪᤈድۀǌᤂࣱ౎Ḽ؞ድௐॡ̠ܲ᜵යڙድ᧖в੩ʼ˓ᲛᙫḼ੊Ꮷڙ
ድ᧖ຊҪᯭᖜǌ؞ድᄉௐϊḼᦠෳ్֖ᦠᯖज़ज़ᦏ௦ଓ੆࠴ڰज़ᇁ᧖ʶงḼᮗథ
ʶሗՈᎼᐚงᯢᄉਕ᜿ǌ
ǊǊድᯝӭᄉज़ज़௦ྥᐚድḼࠑऐϡᄉඊᣖ࣡᜸ᄉ௦Ꮌᐚድ֖Მᐚድǌඇࠑድᯝ
ᄉԯ։႔థʿՎḼԯ։᧗ᄉ̠ᤤસþූࢶድᯝÿǋþ̅ࠑድᯝÿḼԯ։ຌ຀ᄉᤤસ
þమ᫹ድᯝÿǌ
ǊǊ੩ድٿࠑ؞ᄉԲʶ˓ԓځ˶᝴௦ድᯝज़ज़ࠆึ᧙ॡܷǌ௽ጶᄉ̠ǋ؞߸পᅋ
ʼာᄉ̠Ḽ௦ڙድᯝ؞ድᄉḼᥦࡂʿᑞᝮቂӻၶᄉ్͇ǋ౛ѝᯰ੦ᄉᰳऎǋˀ̠
ૂಷᄉࡃࡁኍኍǌ
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ǊǊᤆథྱѾᝮቂþधᩝድÿᄉਕ᜿ᄉᏤᮻࠆḼ˶͗Ԝድᯝ؞ǌ̾ґḼ؞߸ʶ
ᇁḼᏤ౛ज़ज़͗᫇᜵ʿ᜵вຊཁ ? Ժ̾Б᠟ҪʼܷӦᇁþድۀÿǌ
ǊǊ˙ූ̠ࠪድ௦ৰథ࿗᧾Ḽ؞ድࣂፂ੆˝˙ූᯌᮻ஠Ӑᄉʶ˓᧗᜵ጷ੆ᦉѫǌ
2013ࣱḼ˙ූᄉድ҃ͺ੾ᓧᜁᄅे˝ࡢˋᄴ᭣ྫྷ᠎஠Ӑ᥋̖Ḹᴎ᱔ᎩḼ2013ḹǌ
૵ឬ˙ූॆڠᄉ௠ጞᦤआ˝˿ऴੳ˙ූᯌᮻ஠ӐḼ˶ڙ௉ᮿᮻֵ˖ҪЙ˿ድḼᏪ
˄ᐏឯ˿˃ˉ̠ܢ҃ͺḼ҃ͺဖܑܷ˝இؒḼͭԯ։ᤉᤉඊʿʼဖܑʿ஗ሥ·ᄉ
ᡸ᣷ድआǌ
        
ʻǊድǊᄉǊѫǊ࣊
ǊǊ̯ʼ஠ 2.1੝ѴζোԺ̾ᄹѢḼᙉཨලߙзกʿՎḼͭԺ̾ற߿˝Վʶሗᮻ
ֵᄉԪͳǌ̬ܸድᄉРௐѫ࣊ڠ۪ඊᣖࣸǌ಩૵ᄫґੇ͂ଁଦᄉζোḼ˝˿ᄯ
᜹Ḽఴ஠ណڎ࠱ድᄉѫ࣊ڠ۪ϡ੆ڎ 6.ڎ˖ǅᛪᇧድᄉѫ࣊ڠӜǌᭉ᜵ឬ௙ᄉ
௦Ṋ1ǋఴѫ࣊ڠ۪ڎḼᤆԵ௦ѹ൥ͺˉḼథ̎ζো˶᝴ߚڙϟࢿǌඊݟḼథᄉ
లಕ௙ድߚڙᄉڠ۪Ḽࠃᬄʼ˶Ժᑞథድᄉߚڙǌݟ౦ѢဗᤇሗৰхḼੇ͂᜵Փ
ॆڠᄇހᛪᇧ᥊ൟǌ2ǋథᄉڠ۪ѫ࣊థድḼͭၿ̅ڠڎ҃ͺᄉᬌ҃Ḽѫ࣊ڎ˖
లᑞಕѢ౎ǌඊݟḼੇ͂ಕ˿෱Ӯᄴᄉ׷ˇḼͭలᑞಕ᝭Ѣබۡࣉǌᤇʶཁੇ͂
˶᜵Փॆڠᄇހᛪᇧ᥊ൟǌ3ǋఴःڙڠڎ˖ԥ௡ѢድᄉʿՎ्খǌͭᄫґ࠺Ꭴ
˫ᡛܴᄉុಉᠪ஧ஂ૆ੇ͂߸੆൤ᮉࢹͺǌᤇԵᑞ႐य़̾Ր܌ᛩǌ4.ఴѫ࣊ڎఆ
ௐʿᑞಕѢþድÿᄉԦᮂǌ
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ڎ Ǌድѫ࣊ڠ۪ڎ
ǊǊ̯ᤇʶѫ࣊ڠ۪ڎ˖Ժ̾ᄹѢṊ
ǊǊ1ǋድᄉѫ࣊ڠ۪ඊᣖࣸḼͭᤇʶӜ۪ᤋ੆ʶྞḼᄰࠪᬶ˖ǌ˞᜵ڠ۪௦ࡢ
ˋᄴᄉӮᦉǋ᜴Ӯᦉǋ᜴ᦉḼݟ˙ූǋᖘบǋᐉۡኍڠǌˀࡢˋᄴӮᦉᄰᤋᄉ
௦෇ᔙᄴᄉӑᦉḼݟ०ࢶǋࠖ᣺ኍڠǌˀ෇ᔙᄴӑᦉᄰᤋଋᄉ௦߶ॵᄴᄉӑᦉڠ
ӜḼݟ຅ӑǋᆈࡢԝኍǌˀࡢˋᄴ᜴Ӯᦉ֖߶ॵᄴӑᦉଋܡᄉѶ௦෱Ӯᄴᄉ׷ˇ
ࣉǌڙ෱ӮᄴణథՏᄉ௉ᮿᮻֵ௦ᑊᣰ්Ḽͭڙ׷ˇᄉබۡࣉḼѶ௦ድᄉܸʽǌ
ǊǊ2ǋᤇʶѫ࣊ڎԵ௦Рௐѫ࣊ᄉ࿃খḼథ̎ڠ۪ᄉድḼॡԺᑞ௦Ր౎Тᡐᄉǌ
ඊݟḼࡢˋ᜴ᦉథ̎ڠழзᄉ௦˙ූድḼ௬ཨᤇ௦Ր౎ၿ˙ූ͛Йᄉǌ
ǊǊ3ǋ෱Ӯ׷ˇˀࡢˋǋ߶ॵଋܡܪథድᄉߚڙḼˀ׷ˇᄰଋᄉ෱ӮФ̴ڠӜḼ
Ѷ௦ᑊᣰ්ǌݟ౦ઁድ֖ᑊᣰ්ѫ࣊ᄉڠ۪ᤋᡐ౎Ḽܷഏˀ˖ԓ߽ពᄉѫ࣊Ӝ۪
ᄰ᧗ՋǌॆཨḼᤇʶឬกࣲʿːࠚḼͭᆷࠃథᡙǌ˖ڍᤆథʶሗ්Զᦺᣰ්Ḽᦺ
ᣰ්ᄉᔴډԠԥ௡˿Բܰʶሗழᝒᄉѫ࣊ڠ۪ǌ
ǊǊ4ǋ̾ʼᄉѫ࣊ڎ˶նឃੇ͂ḼॡᬱѲ߿̣˥ڠழ௦ድᄉ˖ॶڠӜḼ˶ॡᬱ
଍߿ድቂቤ௦ᡐຸ̅ʹڠǌ
ǊǊ5ǋःឞڙ൤ѫ࣊ڎᄉ۲ᆨʼḼፊ҃Ѣድᄉழᝒڠڎǌͭᄫґុಉᄉᔴډᤆ
淄博
济南
冠县
聊城
泰安 莱芜平阴县
阳谷县
新泰
梁山县 沂水县
郓城县
平邑县 莒县济宁 日照
菏泽
临沂定陶区 金乡县
曹县 单县 枣庄 兰陵县
丰县
商丘 郯城县砀山县
徐州夏邑县
邳州
亳州
淮北 宿迁
宿州
泗洪县
蒙城县
蚌埠阜阳
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థᬌḼͺˉᄉፆ౦ᤆʿᑞΧ੆൤ᮉࢹͺᄉ߸੆ǌᤇԵᑞ႐य़̾Ր౎܌ᛩǌ
ٽǊድᄉԊԽᏥࠢ
Ǌ̯ድᮻៀᡐ
ǊǊሎ̬ܸణᤂᄉథСድᄉ᝭े௦ຌऔཾࣱᫍᎃጔᄉǑූࢶংǒḸᥰܢνḹԃʶ
Ǒᇾᇫኼǒ᝭ᣑᄉ 16ሗᇾֵ˖ᄉþድᮻÿǌූࢶḼ෴੝ࡂ௦̬ܸᄉ˙ූࣉǌᤇ᧖
੝ឬᄉþድᮻÿࡂ௦ˀဗڙᄉþድÿ߸КʶᒰḼᄫґʿݝʽፆ᝶ǌͭᤇ௦̯஠ߙ
᝭ेʼᑞ੼ҁᄉᡯ̬ௐᫍణᆀᄉድᄉ˹᭦᝼૵˿ǌᄫґৰхʽḼఴ஠ઁþድᮻÿ
ॆ੆ˀ̬ܸድᄉణథᄯଋСጆᄉᮻֵḼ੊Ꮷ्៵ڠឬ௦థᛝᎅСጆᄉᮻֵǌ
ǊǊˀ൤ᄰСᄉ᝭ᣑᤆԺ̾ᐎጆҁǑమᱤဌమࠃेǒᄉ᝭ᣑǌڙǑᐖ߼ࠃे ·
ٽӠʻࣱǒḸ1717ࣱḼᤇʶࣱ௦औཾ̊ӠНࣱḹథ̾ʽʻ్๗Ԣҁድᮻᄉ஠ߙǌ
ǊǊ1Ǌႀᣴ /⿞టஃచṊþడځ߼ᔏᎷྡྷ๡Ḽᇾ̙੝ၸഺ㕽ǋ㊙៯˧ሖḼథ䚅
Ǒ̊⿞ܰǒെयᏧḼʶʶ䠀ൣḼѫ૾ఴᎷԢ݊࣡ࠫḼ΍˧⃒ࠢⴓ䁝̂ḼЙஃѫ̶
ᅺḼ㒬㾻݊࣡ࠫ੝๡Ḽࡷ̾⡢Ṋü㊙៯˧ሖЛぞޗḼܷἇǋಠ哳ǋങߔ˧̼ၸ̴
౦Ḽࣂ㏃くᜆḼᖥ̤ǋᓻ̤˧̼ၸ̴౦ḼФֶࣂˣḼ᳗ᑰࡷ௢ሖޙኍͺᑰ˧ྥḼ
ᒬᡦట㎖ܩǌĀĀ៯ሖӠ̃ぞޗḼ㌍ᮻ˧ՋཬḼ៴ત˧㍠ઈ⡢丢ḼЊ❑ቐ⽉Ḽভ
⮦݊ᛠǌýÿḸǑమᱤဌమࠃे・ᐖ߼ࠃेǒٽӠʻࣱǊԃ̊Ӡ˴ǊНత̃Ӡʶ௅ḹ
ǊǊ2Ǌ䅩૊Ǒ̊⿞ܰǒᇾ̙െयǌᄊᗎǑֆ⿞ǒ˖᧑Ѣ̾੆ḼᏪ˖䯃̼ၸݟ௦
ᏧḼ❑ˢ̾Ǒ̊⿞䁫ǒ˖ḼథచṊüїᇾᇷ˧ྫྷḼ⮦ᱲ੝❑ᏧḼ̾ᱲྫྷ̼˧Ḽܰ
ࡷԠ᭣ڗ⭓Ḽ̾Ф于Ќ˧ý̇Ḽ஋੊థ䳘ᱲ䆺᤯˧ᬗᏪཨ᐀ṏ㌍ᮻǋ៴તḼᄊ❑
ቐ⽉ḼʶᗎǑ̊⿞ܰǒཿ䁝̂Ḽ⡢Ўѫ̶ḼᏪܷἇǋಠ哳˧̼ၸ̴౦Ḽᰓ㏃く
ᜆḼڌ❑Ժ䄆Ḽᖥǋᓻ̤˧̼ၸ̴౦ḼФֶ̕ˣḼ᳗ᑰ˧̼̾ྥᑰḼ᧊ᮻǋ˖ዚ
˧䔹䤴䋒಴ḼʿԺʿ䄲˧Ժॲ஠ዙḼͪ⮦̮ၸґΒǌᳫ佐ࡷെय䴆̇㭾ዟ⡢˧Ḽ
Ǒֆ⿞ǒ̾⡢ḼሹచᄆḼ᳨చᳫǌýḸǑమᱤဌమࠃे・ᐖ߼ࠃेǒٽӠʻࣱǊԃ
̊Ӡ˴ǊНత̃Ӡʶ௅ḹ
ǊǊ3Ǌࢺ䆠ஊృ乓֐̾⡢Ṋþපڗ˧ֵḼٽழʿՎḼᒠᏂ˧กḼ԰̬⮠㘂Ḽࣂ
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ᒬǑ̊⿞ǒѹ߿˧ᱲḼʿᑞⴑᗎ԰⿞Ḽ䁡̾ᱲྫྷ̼˧ᏧḼ㫻Ѣʿ३ࣂ˶ǌФ॥
ἇǋಠǋᖥǋᓻ˧̼ၸḼڗ⭓Ꮺ⥦ݟ൤Ḽ⋱䴓३˧࿤㟵Ḽʿ䆈˧㥱ᖜ˪ṏ〜᳨ǋ
נ᳨Ḽᰓ᭣ʶྫྷḼࡷԨ于᤯ၸḼలБᔤ㉑ǌݟ䢦Ꮛ˧̊։Ḽ⥦Ժ䃯̾咭೎˧于Ḽ
䟃᧊˧ዮ᳡Ḽల䂣Ф⡢ʹྫྷḼ⦘Ф˖௙ᄆԺ௛இᏧḼ৺㌍ᮻǋ៴ત㠷ዾ似ǋ᧐ᄟ
᏾ǌ⥦̈ၸ԰̬˧⿞Ḽ㍲↨৳䥟ḼᏪᑞஇᏧ࠵ḼʿᑞஇᏧܲǌ˄̾൤㯖̙Ḽ̕ࣂ
ˣᅺḸǑమᱤဌమࠃे・ᐖ߼ࠃेǒٽӠʻࣱǊԃ̊Ӡ˴ǊНత̃Ӡʶ௅ḹ
ǊǊᤇʻൿ᝭ेᝫ᝶ҁᇾᇫௐድᮻᄉ᫇ᮤḼФ˖ᤆ๗Ԣҁ੝ၸԓ஧ԺҪ̾இᤴᄉ
Юࠓǌ
ǊǊᤇ᧖᝭ᣑᄉድᮻḼ௦ʶሗᇾᇫᮻֵǌᤇሗᇾᇫᮻֵ௦ːಪ૊ཱᇾᇫ᜺ᅽʶᄯ
͛੽ʽ౎ᄉǌᡱ௾᤯ᄇހ௅࣡ᮻၸᄉᮻྫྷ௦ՠʶᒰḼᤆ௦˓Ⴀ᫇ǌज़ґᤜເḼੇ
͂Ժ̾ѴѢʶʽጲጉǌඊݟṊ
ǊǊǑ௙ࠃेǒ˖Ǒܹᇱᰳᄋࣚࠃेǒส൦ЊࣱḸ1351ࣱḹ֖ส൦̃Ӡʶࣱ
Ḹ1388ࣱḹᄉ᝭ेǌ
ǊǊ4Ǌʷల⾛̙ܹᔏǊॳᇱᄋᏥݭᇷͮࡏ˖ӮՓǌ਽ᇱᄋᏥݭᇷͮࡏᶡኃʶͮḼ
᜴ՓǌĀĀ̤ᇱᄋᏥݭᇷͮࡏᶡኃ̃ͮḼ᜴Փǌඇͮၸ⣒Ꮌ៳ՉʶḼĀĀ㊙៯Չ
Ӡ̃㊙Ḽሖ्̾ນǋ㯗冊ǋἇಠǋങǋᖥᓻǋ᳗ᑰǋᄆ伵ǋᳫ伵ǋዾ似ǋዟ伸Ḽ
៯ሖ̾ᮁ㩵ǋ䟃᧊ǋኧ㩵ǋ᳗᧊ǋᔍ㩵ǋГ᧊ǋቴ㩵ǋ冊᧊ǋᑵౡǋ៴㛹ǋ颋
ᮻǋ㌍ᮻḼ㉐ውՉ̃Ḽሖ᳨̾ǋሷǋሹǋೌǌḸǑ௙ࠃे・ܹᇱᰳᄋࣚࠃेǒԃ
ʻӠʶǊส൦Њࣱٽతʸ௅ḹ
ǊǊ5Ǌ̅ඁ᜴ӑՓ˜܏ޗḼ⛪໷ٽǌܷ௙ڙᶡḼ᜴Փ ṋܳ ௙ڙ᜴ḼᶡՓ ṋܷ
௙ǋܳ௙˧൒⛪௠ᣴ໷̃Ḽᄊᶡ᜴ᄰՓǌܷ௙໷⣒ʶḼᄅʶḼ㊙៯ՉӠḼ੝ሖ
㿆ʼࣚ໷ǌ㊙⑋ዾ似ǋዟ伸Ḽ៯⑋颋ᮻǋ㌍ᮻḸǑ௙ࠃे・ܹᇱᰳᄋࣚࠃेǒԃ
ʻӠʶǊส൦̃ӠʶࣱࣱʻతӠʶ௅ḹ
ǊǊǑమᱤဌమࠃे・ˆ߼ࠃेǒḸˆ߼Ḽ1397-1450ḹ˖˶థܲܪС̅þድᮻÿ
᝭ेǌథᡙᄉ௦ᤆᦠథᇾֵᄉᦠᎵڎǌᤇ᧖ᤤԨʶΒǌឯᄹᦠᎵڎ֖ڎឬḸድᮻ
ԟ᜸ڎ 7˖ྱ਒ଠᳫᄉڒړᦉѫḹǌ
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ڎ ǊᯨࠃڎḚǑమᱤဌమࠃेeᐖ߼ࠃेǒ̊◁Ǌԃʶᄇ̃ӠЛǊՌᇩࣿΒǊ㰹༔୸勀໙ᄯḛ
ڎឬЮࠓݟʽḸԵᤤԨᡱድᮻథᄯଋСጆᄉЮࠓḹṊ
ǊǊ6.їၸ➫៯ՉӠ̃Ḽ➫༔˾᢫ǋ्㽝ǋ㶌㸳ǋᄆ棈ǋ᳗ᑰǋങߔǋᳫ棈ǋᖥ̤ǋᓻ
̤ǋಠ㾛ǋዾ㰄ǋዟ㰁ṋ៯༔ᔍᖨǋᕔᖨǋᑵౡǋᖓᖨǋᮁᖨǋ⃶᧊ǋ㶌᧊ǋ៴તǋ᳗᧊ǋ㜛
᧊ǋᦢᮻǋ⠁ᮻǌၸ➫៯ՉӠḼ➫Ჳዾ㰄ǋዟ㰁Ḽ៯Ჳᦢᮻǋ⠁ᮻǌၸ➫៯ՉЛǌ➫Ԡ
Ჳ䘥棈湹棈Ḽ៯ԠᲳᑵઈ៴તǌၸ➫៯ՉٽḼ➫༔्㽝ǋ˾᢫ǋಠ㾛ǋ᳗ᑰḼ៯༔ᔍᖨǋᖓ
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ᖨǋ᳗᧊ǋ㶌᧊ǌၸ➫៯Չ̃Ḽ➫༔ಠ㾛ǋ᳗ᑰḼ៯༔ᖓᖨǋ᳗᧊ǌၸ➫៯ՉʶḼ➫༔᳗
ᑰḼ៯༔᳗᧊ǌ❶༔ሹዮǌው༔᳨ሷǌ㚿༔ܷᏋǌ㟐༔֖ᏋḼҪⰲ໎ǌΫၸʻḼ༔ྥᎼ៳ǌ
៯Ծ˧ΫʻḼʶ ༔ྥཿ⬯ᐼᐴḼʶ༔Ꮌཿ⬯ᐼᐴḼʶ༔៳ཿ⭆ǌΫၸ̃Ḽ஠ࠇဌ༔ྥ៳ḼФ
㰎༔Ꮌ៳ǌΫၸʶḼ༔៳ǌዾ㰄Ḽ㨵ගǑ◁ㇿᬶ㉫ǒṊþዾḼ༱˾ዚ㾂˶Ḽᖰ˧̾䇚㰄ǌÿⷎ
Ўࡗ䇚ዟḼཨ॥ໂ˧㰄˧Ḽᝒఞᶱᔩဋ㰄˶ǌዟ㰁Ḽ㨵ගǑ◁ㇿᬶ㉫ǒṊþ㰁Ḽሹ棈˶ǌ༯ዚḼ
ᖰ˧ዟ㰁̾៯䇚ዟǌ⠁㰁ʼ˶ǌ㰁˧ᝒḼ໌˶ǌÿ械Ḽ௤屯ԥǌᦢᮻḼ湫ගǑ₨䥖䴻⁛᤯ᝌ临
ซǒṊþ惷棘ḇǌÿǑℏ⇯ǒచṊþԨሹዚໂ˧࠴ѬḼ䊤六儷Ḽẍ冯䧣䰛䇚棘ǌÿǑ␐䥖ǒǑܭ߽ǒǑ䤕
䣨ℙ䋃䌠ǒซ̇Ṋþ䊤六儷Ḽ⎗梇ḇǌÿ惷枛䦣ǌ棘ᷳ䃞⍵ǌ䱼ḼধಏԥǌໂḼ੝ಏԥǌ六枛妠ǌ
䲅ᮻḼǑ₨䥖忂妋临㲐ǒṊþ䲅⍾䈃伲寽ᷳ倱ᶱḼݟʶ࠴Ѭ˧Ḽ冯䧣䰛Ḵ倱ᶨḼ⎰ẍ䇚梴䃶ᷳǌ
䲅Ḽ⿅㷃⍵ǌḸǑ㛅汄䌳㛅⭆⻽ίᶾ⬿⭆⻽ǒ̊ᇩǊԃʶᄇ̃ӠЛǊՌᇩࣿΒǊᯨ
ࠃڎឬḹ
ǊǊвᤜເԊԽ஠࿸Ḽנ̼ᄉǑ᤯ЦǒథС̅ድᮻᄉ஠ߙǌ
ǊǊ7.Ǌ᧊̠ଁٽ៯˧ࠃǌమ̂˧៯ḼФࠃṊ枕叭ǋ愻慊Ḽ愻枛㮗Ḽ倱㯩ḇǌ㖴㛔ǋ
渳冉Ḽ௘ఴḼ௘ᗟ಩˶ǌ↯ᷳ⚃⮠ᷢ叭ǌ慊ᷳ㚱橐侭ᷢ冉Ḽ枛㲍ǌ卩叭ǋ渧冉Ḽ劮叭ǋ䧰
冉ǌ卩Ḽ咻卩ǌ劮Ḽ↓吝ǌᯟᮻ˧៯ḼФࠃṊ吝叭ǋᛒᮂᰝ᧊Ḽᑵ୍ǋ埗呚Ἓ↯慊Ḽ
ᑵ୍ḼྥᄇՀǌ埗Ḽᙶ˶ǌᚄǋ噛慊ḼᚄḼܷᙶ˶ǌ៴તǋ᱒᧊ǌ៴ᒕᐪǌҪ៯˧ࠃṊ
剡叭ǋГ᧊Ḽຆᗟǋ愻慊ḼຆᗟḼᗟݼၶප˖ߔǌ䬰叭ǋᬳ᧊Ḽ䬰Ḽ኶ᖯǌᮂԻǌ䪳
叭ǋ᱒᧊ǌቴḼቫᖯ˶ǌᏂ៯˧ࠃṊᦢᮻḼድᮻǌድḼԨྥᎼ៳˧ᐚḼʻݟʶḼ࠴Ѭ˧Ḽ
ˀሹዚ̃ᐚʶḼՋ̾˝ᯒḼཬ˧ǌḸǑ忂℠ί䤓䥀ᶲǒḹ
ǊǊ੝థᤇ̎ድᮻᄉ஠ߙ᝭ᣑḼణ௉ᄉຸܿࡂ௦Ǒֆᇩǒǌ
ǊǊ8.ǊҪ៯˧ࠃḼᔍᖨǋГ᧊Ḽຆᗟǋ愻慊Ḽ䬰厡ǋᬳ᧊Ḽቴᖨǋ᱒᧊ǌᏂ៯
˧ᮻḼᦢᮻǋድᮻǌїᇾᇫḼРᕚᏂ˧៯ࠃḼࠕࠆǋˑጡ̕ݟ˧ǌ˝ဌԢՐǋˆ
ߔРФЮᏂǌဌˠḼѶР᧊НӠၧḼ̾̊ᴎǋʸ᧊ǋʸᖨǋᶱ冉⭆ᷳǌࠕࠆ˧
ᇩḼР᧊̊Ӡၧǌї̂ḼР᧊ǌḸǑֆᇩǒܸ߽лࠍḹ
ǊǊᤇ᧖ᄉþድᮻÿḼʶឬࡂ௦ૈያዜᮻֵǌស᜸ʽ஠ᄉᝦ᝶ǌ
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Ǌၶา˖С̅ድᄉ᝭ᣑ
ǊǊڙԊԽʼᄉ஠࿸˖Ḽၶา˖С̅ድᄉ᝭ᣑḼᄫґᑞᄹҁᄉణ௉᝭े௦Ǒܚ
ߔǒ˖С̅ߗߔḸМЊґ 551ࣱẎМЊґ 479ࣱḹԈ̅ᬇᗿᄉ஋̂ǌᤇʶ஋̂
ڙǑ᝶ឥǒǋǑܚߔǒǋǑߠߔǒǋǑࣺߔǒǋǑᕔߔǒǋǑՖග௢ሖǒǋǑԽ᝭ǒǋǑߗߔࠑ
ឥǒǋǑ᭽ថܰ͛ǒǋǑឬᔚǒǋǑ᮲ί᤯ǒ஠࿸˖ᦏథ᝭ᣑǌС̅ᤇ˓஋̂ḼʿՎᄉ
ึีڙᝮᤗௐ΍ၸ˿ʿՎᄉᛪ᣹Ḽᤇ๗Ԣҁߗߔᄉ̠ಪǋ᥊ॳǋ̠ၶ᜹ǋˆႌ᜹
ኍኍḸᬇ࠵௙Ḽ2004ḹǌᤇʿ๗Ԣఴ஠ᄉ˞ᮤḼᤇ᧖ʿвᠻᤗǌᤇ᧖ઁ๗Ԣҁድ
ᄉЮࠓѴˠݟʽǌ
ǊǊḸ1ḹߗˇቃ̅ᗿᬇ˧ᫍḼᘬᏋʿ䱪ḸǑឬ஠ǒṊድ԰஠䱪ḹḼӠ௅Ḽߔᡸ˝̙
៴Ḽߗˇʿ᫇ᐚ˧੝ၿ౎ᏪᮻṊՁ̠ᛧ̾᦬ᦤḼߗˇʿ᫇ᦤ˧੝ၿ౎ᏪᯌǌִМ
ᤀߗߔḼࣝʿቪळڮḼҞʿൣळᮻḼߔᡸᤈḼឯచṊþʹФˀᬇǋᗿԥ˶ṏÿߗ
ˇచṊþ౎ḱձឥݘḼఙˀݘ˝ᔤၶḼ̬ˀݘ˝ᔤ˦ǌÿܺᯄጝѶʿᣮݡԨḼ̾า
ᢵḼᡄᯏѶ͡ᛠ̾ᒬᯎḼ෉ᥨគ͡Ḽߩܷ̅൤ḱḸǑܚߔί᭣Ѕǒܚߔጝґ 468
ḽ 376ࣱḹ
ǊǊḸ2ḹߗߔቃ̅ᬇǋᗿ˧ᫍḼʸ௅ʿ༡ᮻḼᘬᏋʿድḼᮧᓣၴ਀ḼᏪहൠ̅
ࠈǌᮧٿસᖜḼߔᡸǋߔ᠇ᄰˀᝒచṊþܺߔвᤩ̅᱔Ḽҏᤛ̅ӻḼ͒ಝ̅߷Ḽ
ቃ̅׷ǋֆḼډ̅ᬇǋᗿḼ఼ܺߔᏧ௃ᎴḼᘧܺߔᏧ௃ሄǌहൠᴁ၀Ḽల࠼ፏ
ᮂḼՙߔ˧௃ᐃ˶ᔩ൤˪ṏÿᮧٿ௃̾ःḼЙնߗߔǌߗߔ଍၀؟ཨᏪՃచṊ
þၿˀᠶḼጹ̠˶ǌԷᏪ౎ḱձឥ˧ǌÿḸǑࣺߔίᝧဌǒࣺߔጝґ 369ḽґ 286ࣱḹ
ǊǊḸ3ḹߗߔӮ᤟ഁḼԈ̅ᬇᗿ˧ᫍḼʸ௅ʿ༡ᮻḼᘬᏋʿ䱪 (Ǒឬ஠ǒṊድ԰
஠䱪 )ḼशߔᄊథᯄᓣǌߔᡸᤈᏪ᫇˧చṊþၿ᫔˧ Ṋ˝ ؒᏧܸઐ˧̾ለḼ˝ʿ
ؒᏧܸઐ˧̾ሁǌ̬ܺߔጌॳሤ˦কᎾḼᛠ˧௅ˣᅺḼݔࡏ˧ᬤ˶ṏÿḸǑᕔߔί
ࠉڮǒᕔߔጝМЊґ 313ḽґ 238ḹ
ǊǊḸ4ḹߗߔቃ̅ᬇǋᗿ˧ᫍḼʸ௅ʿ࠼ᮻḼᘬᏋʿድǌࠍ̀ܫᅺḼߗߔहൠ̅
ࠈḼᮧٿસᖜ̅ܰǌߔᡸˀߔ᠇ᄰˀᏪᝒచṊþܺߔᤩ̅᱔Ḽҏᤛ̅ӻḼ͒ಝ̅
߷Ḽቃ̅ᬇǋᗿḼ఼ܺߔᏧ௃ᎴḼᘧܺߔᏧʿሄḼܺߔहൠᴁᓁḼల࠼ፏᮂḼᄥ
ՙߔ˧௃੝˂˶ᔩ൤˪ṏÿᮧٿ௃̾ࠪḼЙ̾նߗߔǌḸǑՖග௢ሖίਠ̠ǒՖʿ
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᭻ґ 292ࣱḽґ 235ࣱḹ
ǊǊḸ5ḹߗߔቃ˪ᬇǋᗿ˧ᫍḼᘬᏋʿபḸႠ˝䱪ḹḼʸ௅ʿ࠼ዡḼ௫ࠠǌᮧٿ
ጉዚḼ३Ꮺྑ˧Ḽіཿǌߗߔభ᜸ᮧٿ஀Фၰ˖Ꮺᮻ˧ǌᤤᫍḼᮻཿḼ៉ߗߔᏪ
ᤈᮻǌߗߔ΅˝ʿ᜸˧ǌߗߔᡐచṊþ̬Ꮷ೔᜸ЎՙḼᮻผᏪՐᯟǌÿᮧٿࠪచṊ
þʿԺǌՓᏧ཯ࠈЙၰ˖ḼपᮻʿᇻḼٿ஀Ꮺᯋ˧ǌÿḸǑՖග௢ሖ ·͉ஜǒḹ
ǊǊḸ6ḹߗߔڇ̅ᬇᗿ˧ᫍḼԀʻፂ˧ࣝḼʸ௅ʿᮻḼᘬᏋʿድḼशߔథᯄᓣḼ
ឳ˹˷ᇩˬʿ͓ǌߔᡸᤈំచṊþ˝ؒᏧܸઐ˧̾ለḼ˝ʿؒᏧܸઐ˧̾ᠢǌ̬
ܺߔሤॳጌ̤Ḽ˝ؒˣᅺḼ਒Ꮷǋॆ᥏ᛠ˪ṏݔࡏ˧ᬤ˶ṏÿߗߔచṊþၿ౎ḱ
ළ࠴̠˶Ḽలᝮ̅᝶˶ǌࡏḼձឥළṊߔ̾ᅻᏧ˝௃Ꮄ˪ṏÿḸǑ᭽ថܰ͛ίԃ
ʸǒ杻⫘䲬ґ 200ࣱḽґ 130ࣱḹ
ǊǊḸ7ḹߗߔڇ̅ᬇǋᗿ˧ᫍḼࡏဖ܃˧ЮḼࣝʻፂ˧ࣝḼʸ௅ʿᮻḼᘬᏋʿ
ድḼशߔᄊథᯄᓣḼឳថ˹෴ᇩʿ͓ǌߔᡸᤈំచṊþї̠˝ؒᏧܸઐ̾ለḼ˝
ʿؒᏧܸઐ̾ሁǌ̬ЎၶሤॳᛠḼ˝ؒˣᅺǌ਒Ꮷ࠺థ᥋ᛠ˪ṏݔࡏᬤ˶ḱÿߗ
ߔచṊþၿḼ౎ḼළʿᅻǌڮḼձឥළǌߔ̾ܺᅻᏧ˝௃ʿᅻ˪ṏÿḸǑឬᔚίఽ
ᝒǒѵՓጝґ 77ḽґ 6ḹ
ǊǊḸ8ḹߗߔڇ̅ᬇǋᗿ˧ᫍḼʸ௅ʿ࠼ዡḼᘬᏋʿድḼᏪ࿆ह၀̅ࠈǌᮧٿ᧕
ᖜ̅ਖ਼ܰḼߔᡸǋߔ᠇ᄰˀᝒచṊþܺߔᤩ̅᱔Ḽҏᤛ̅ӻḼ઩ಝ̅߷Ḽ̬ܬ᜸
Ԉ̅൤ǌ఼ܺߔᏧ௃ᎴḼዙܺߔᏧʿሄ ṋܺ ߔहൠᴁ⃃Ḽల࠼ፏᮂǌᄥՙߔ˧௃
ᐃ˶ᔩ൤˪ṏÿᮧຍ௃̾ࠪḼ̾նߗߔǌߗߔ৉ཨ଍၀Ḽ؟ཨᏪՃచṊþၿˀᠶǋ
࠴̠˶ǌԷḼձឥ˧ǌÿḸǑ᮲ί᤯˦・ቃ᤯・ߗߔǒःҳጝ 153ḽ 196ࣱḹ
ǊǊ̾ʼథСድᄉၸជ߸КʶᒰǌǑឬ஠ᝌߙǒ˖ᄉࠪድḸ㋲ḹᄉᝌ᧕௦Ṋ
ǊǊǊǊ̾ዚ֖Ꮛ˶ǌʶచዡ˶ǌ̯ዚၴ㚢ǌ㌓Ḽ㊂᮷㋲Ӿᴱǌ㌍Ḽ԰஠㋲ǌ
ǊǊࠪ̾ʼþድÿᄉᝌឳḼੇ͂ᄉᝢខ௦Ṋ
ǊǊኃʶḼþድÿःឞ௦þዡÿᄉ਒ধḼᤇཁԺ̯̾Ф̴ᄰС஠࿸ᠪ஧˖Ժ̾३
ҁͱ᝼ǌʶ௦ߗߔԈ̅ᬇᗿᄉԓݼ᝭े௦ѢᒬǑ᝶ឥǒḼឬᄉ௦ፏይǌ̃௦Ǒߗ
̯ߔǒ˖థþʿዡÿᄉឬกǌ
ǊǊḸ1ḹڙᬇፏይǌ̯ᏧჀḼᖅᑞТǌߔᡸਖ᜸చṊþՙߔ̕థቃ˪ṏÿߔచṊ
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þՙߔڌቃṋǊ࠴̠ல໚ᅺǌÿ
ǊǊḸ2ḹܚߔచṊþߗߔԈ̅ᬇǋᗿ˧ᫍǌߔᡸཙ៴Ḽߗߔʿ᫇ᐚ˧੝ၿ౎Ꮺᮻ
˧ṋҙ̠˧ᛧ̾෶ᦤḼߗߔʿ᫇ᦤ˧੝ၿ౎Ꮺᯌ˧ǌÿទ˧చṊþ੝៊ԈᏧḼ෶
˻௃ܪḼᘬᏋʿዡḼ˫ᮻʸ௅ǌᔩཙ៴ᯌᦤḼѶʹᝒԈ˪ṏலʿཨᅺǌ˄ߔᡸ˝
̠ḼҺ̅᜸˦Ḽጪథ៴ᦤḼʿ̾˦ḼʿԨ˧ḼԺᅻ˶ǌԠʹ᫇ཛṏÿḸǑߗˊߔ ·
ទܚኃӠЛǒḹ
ǊǊԺ᜸Ḽᤇ᧖ᄉድ௦ૈ௾᤯ᄉይᮻḼੇ͂˶Ժ̾ሥ˧˝þይᮻዡߔÿǌ
ǊǊኃ̃ḼþᘬᏋʿድÿḼࡂ௦ᖜ්˖෤థҪዚዡǋᯋዡḼၸ̬ܸᄉពឬḼࡂ௦
þຌ්ࠣපᄉḼ᧖᭦ᤋʶዡይᮻ˶෤థÿǌݟ౦ԥ᣾౎ឬḼþᘬᏋథድÿḼࡂ௦þᖜ
්᧖Ҫʼᯋዡǋዚዡ˧ዜᄉˋ᜴ÿॆௐःឞ௦௾᤯ᄇހᄉ௅࣡ၶา˖ᄉణ۲ఴᄉ
ᯌᮻǌߗߔڙᥦሗቃ᤬ళᡸᄉڇܑʽḼᤋᤇ˓ణͯපࣰᦏ᣹ʿҁḼፏይՐԵᑞҁ
˿؞ཁᖜ්ᄉڠ൥ǌᤇ᧖ᄉድḼʽ஠˖ੇ͂ᤆ᜵Ҫ̾ᝦ᝶ǌ
ǊǊʿክঞ˥ឬḼᤇ్С̅ድణ௉ᄉ᝭ेḼឬ௙˿ድᄉʶ˓ణ۲ఴᄉྱड़Ḽࡂ௦
᜵Ҫథᯋዡǋዚዡኍᮣዡ࿃ᄉይᮻǌᤇཁःឞ௦ᄫґᑞᄹҁᄉድᄉణ௉ᄉ्খǌ
ǊǊԲܰḼੳ᬴ḸМЊґ 53ẎМЊ 18ḹᄉǑܹဉፂ・ቃǒ˶థС̅ድᄉଠᤗḼ
˶௦ૈዚዡǋᯋዡǌ
ǊǊ൒̊ḼᏋ௃ድḼФᒋڬڬḼʿܾФᔴǌ฽చḼþᏋ௃ድÿḼ࿆ʿܾФൣ˶ǌ
Ǌ஠࿸ᠪ஧˖ࠪድԢᄰС஠ߙᄉᝌ᧕
Ǌߙ˹ǋᮃ˹ࠪድԢᄰС஠ߙᄉᝌ᧕
ǊǊ಩૵ቷᏧᄉѹ൥ុಉḼድ̾ԢˀድᄯଋᄰСᄉߙథݟʽʶ̎Ḽథᄉ௦ऩͳ੊
԰஠Ḽథᄉ਒˦ᄰՎǋᄰ᤯੊ᄰᤂǌឯᄹṊ
ǊǊǊǊድḸ㌍ḹ  ㋲㌓韢 效侑 ㊨     攭廅廠強
ǊǊߙ˹֖ᮃ˹˖ᄉᝌ᧕ݟʽṊ
ǊǊድḼǑ᧕Տ・᧕ᯌᮻǒṊድḼꑐ˶Ḽᄰᳪꑐ˶ǌ
ǊǊ㋲ḼǊǑឬ஠ᝌߙǒṊ̾ ዚ֖Ꮛ˶ǌʶచዡ˶ǌ̯ዚၴ倚ǌǊ
ǊǊ㌓Ḽ㊂᮷㋲Ӿᴱǌ㌍Ḽ԰஠㋲Ḽ̯৳ǌ಺ਕѬǑࣸᮃǒṊ಺ਕѬḼᏋ㋲Ḽ੊
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ϡድǌ
ǊǊ㌓ṊǑឬ஠ᝌߙซǒǊ㊂஠㋲ǌǑࣸᮃǒṊ㌓ǋ效Ḽ໏˶ǌ
ǊǊ韢ḼǑऔཾߙЦǒṊǑឬ஠ǒఴͺ㋲Ḽ̾ዚ֖Ꮛ˶ǌʶచዡ˶ǌǑဋኼǒᏋ韢
˶ǌǑ̊ᮂᬶᮃǒˀ㌓Վǌ㌓Ḽ效໏˶ǌ
ǊǊ ḼǑኼ๑于㐘ǒ㠷韢Վǌ
ǊǊ效ḼǑឬ஠ᝌߙǒṊጀ֖˶ǌ̯ዚ᜶㚢Ḽ䆰ᔩ ǌ१ਕѬǌǑឬ஠ᝌߙซǒṊጀ
֖䄲ᖜኜ˶ǌїᏋ̾ዚ֖˧చ㌍ጀǌ੊̾ᖜ֖˧చ效ǌǑࣸᮃǒḼ१դѬḼድ˶ǌ
ǊǊ椉ḼǑឬ஠ᝌߙǒṊ̾ Ꮛฺᯋ˶ǌ̯ᮻᡁܥǌ
ǊǊ ḼǑ๑ኼǒ㰷ਕѬḼᮂ㋲ǌᏋ ˶ǌ
ǊǊ ḼǑࣸᮃǒṊ੝ᒱѬḼዟ໏ǌ
ǊǊ ḼǑऔཾߙЦǒṊǑᬶ丫ǒ႟ᒱѬḼᮂᕽǌǑ于ኼǒያѕ˶Ḽዟ໏˶ǌՎ㊨ǌ
ǊǊ ḼǑߙᖉ㼌ǒṊ㠷㊨Վǌ
ǊǊ攭ḼǑᔓ丫ǒṊ಺ਕѬḼᮂ㌍ǌᚐ╜ၠሖǌ
ǊǊ㋓ṊǑऔཾߙЦǒṋǑᬶ丫ǒ಺ᗅѬḼᮂ䓐ǌ㌍˶ǌ
ǊǊ怨ḼǑᬶ丫ǒᓣ䋜ѬḼᮂ ǌ㌍˶ǌ
ǊǊ恃ḼǑߙᖉ㼌ǒধਕѬḼᮂ㋲ǌᏋ㌍˶ǌ
ǊǊ悚ḼǑߙᖉ㼌ǒ㰷ਕѬḼᮂ㋲ǌᏋ㌍˶ǌ
ǂǂ ḼǑߙᖉ㼌ǒՎ㌍ǌ
ǊǊ
ǊǊԲܰḼ̾ʽʻཁ˶థॸ᜵Ѵڙᤇ᧖ͺ˝ԟᏥǌ
ǊǊʶ௦Ḽڙᝌ᧕˖ၸҁþድÿߙᄉḼѴˠˏΒݟʽṊ
ǊǊḸ1ḹǊþዡÿṊǑឬ஠ᝌߙǒṊ㋲˶ǌ̯ዚበܥǌ
ǊǊḸ2ḹǊþᐴ構ÿḼǑ᧕Տί᧕ᯌᮻǒṊ構Ḽ侑˶Ḽ̾ዚድ˧ݟᒖ侑˶ǌ
ǊǊ̃௦þ ÿḼǑࣸᮃǒṊ੥ᄞѬǌᬨ Ḽ֖䴌˶ǌ
ǊǊḸ3ḹ樄ḼǑᬶ丫ǒ৘ᄞѬḼᮂᡢǌ 樄Ḽᐚ䴌˶ǌ
ǊǊၿǑࣸᮃǒᄉþ ÿ֖Ǒᬶᮃǒᄉþ樄ÿ౎ᄹḼþ 樄ÿः௦ၿþᬨ ÿᏪ
౎ǌ̬ܸ߶ॵ᫰᫹ኍڠᄉ樄්Ḽ଍฽ࡂ௦Ǒᬶᮃǒᄉ樄ǌ
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ǊǊ಩૵ʼᤗ஠࿸ḼԺ̾ϡᤇಧᄉഏહṊ
ǊǊድḼͺ˝ʶሗᮻ౅Ḽ௦ૈዚዡ੊ᆾບḼ᤯ίڠឬࡂ௦ይᮻዡߔ ṋͺ ˝ʶሗᮻ
ֵḼࡂ௦ҪథይᮻዡߔᄉያᏋᮻྫྷ ṋͺ ˝ʶሗϡกḼࡂ௦࠱ይᮻዡߔҪЙᏋ˖଴
֖ǌ
Ǌᗂᤗ˖ࠪድᄉᝌ᧕
ǊǊᗂᤗ˖ࠪ̅ድᄉᝌ᧕Ḽੇ͂लၸˏѶǌ
ǊǊḸ1ḹድṊԨྥᎼ៳˧ᐚḼʻݟʶ࠴Ѭ˧Ḽˀሹዚṋሹዚ̃ᐚʶḼՋ̾˝ᯒཬ
ѻǄǉ⽬䇠ί޵ࡉǊ
ǂǂ˄ 2˅㗎䉶ѻሖˈ䝿伏ǃ㌍ᮻǄ䝝ਨ䗢Ӂ Ā˖䝿伏ˈԕ䞂䝿⡢伵Ǆ㌍ᮻˈ㨌佇
㫨Ǆā⦴䄲䝿ˈ餃ҏǄ޵ࡷᴠ Ā˖ਆに㊣㠹㌄ⓢѻˈሿ࠷⤬㟵㞿ˈԕ㠷に㊣⡢餃Ǆā
৸ᴠ Ā˖㌍ˈਆ⢋㖺䊅ѻ㚹йྲаˈሿ࠷ѻˈ㠷に㊣ˈに㊣Ҽ㚹аˈਸԕ⡢似ˈ
❾ѻǄā>⮿ @Ā㗎䉶ѻሖā㘵ˈ↔Ӗ䄲ᡯѝѻ㗎ҏǄ䋸⮿Ӂ Ā˖↔㗎䉶ѻሖˈӖ
㠷㗎㊙ѻሖ਼ᱲ䁝ѻǄāӁĀ䝿伏㌍ᮻā㘵ˈ䋸⮿Ӂ Ā˖䄲餃㠷㌍ᮻ⡢Ҽ䉶Ǆā⌘
䝝ਨ䗢ӁĀ䝿伏ˈԕ䞂䝿⡢伵ā㘵ˈ䋸⮿Ӂ Ā˖䝿ˈ㋕ҏǄԕ䞂䝿⡢伵ˈ㤕Ӻ䎧
㟐伵Ǆ᮷❑ᡰࠪˈ᭵ᖼ䝝нᗎǄāṸ 䋸˖Ӂ䎧㟐伵ˈ㟐ভᮉҏǄ╒ᴨᵾ䲥ۣ⌘ᕅ
ᆏᓧӁ Ā˖Ⴢˈ䞂ᮉǄā⦹ㇷ䝹䜘ᴹ䞥ᆇˈӁĀ䞂䞥āǄ䞥ভᮉѻ؇Ǆ〻⪦⭠Ӂ˖
Ā䎧㟐伵ˈ啺ᴨ≨᰾䯂䂄ˈཚᔏഋᱲ⾝㯖ˈᇓⲷᑍ䎧哚伵ˈভ↔ҏǄ㫻㫨伵併九
ѻ于ˈਟݵ㊙ሖǄ㘼ԕ⡢䉶ሖˈᇌᖼ䝝нᗎҏǄāӁĀ㌍伏ˈ㨌佇㫨ā㘵ˈ䃜᮷
㊣䜘Ӂ Ā˖㋲ˈԕ㊣઼㗩ҏǄаᴠ㋂ҏǄ䟽᮷㌍ˈਔ᮷㋲Ӿ৳Ǆā৸鷷䜘Ӂ Ā˖鸰ˈ
唾ሖˈᜏ㪖৺㫢Ǆ䲣⮉䄲淬⡢鸰Ǆ䟽᮷佇ˈ鸰ᡆӾ伏ᶏǄā䟻਽䟻伢伏Ӂ Ā˖㌍ˈ
哿ҏˈ⴨哿ꖳҏǄā佇ᆇ৸֌柍Ǆ⡮䳵䟻ಘӁ Ā˖㨌䄲ѻ柍Ǆā䂙བྷ䳵七྅ Ā˖ަ柍
㏝օˈ㏝ㅽ৺㫢Ǆā∋ۣӁ Ā˖柍ˈ㨌⇭ҏǄāṸ ׍˖䃜᮷ǃ⡮䳵ˈࡷ㨌佇਼⢙ˈ
նୟ㫨㨌нᗇち㌍Ǆ䄖ሙݸ䝝↔⌘ˈլ⭘䁡ᴨᖼа㗙ˈԕ佇⡢淬Ǆ᱃唾Ā㾶ޜ
佇āˈ 䟻᮷ᕅ俜㶽ӖӁĀ佇ˈ淬ҏāǄばằ܆Ҽॱഋᒤὺ༛ऋ⮿৸ᕅ俜ӁĀ䄲㌌
ҏāǄ㫻ݸ䝝᜿ԕ㨌㠷淬㋕ਸ㫨ѻˈᱟ䄲㌍伏Ǆࠑԕ㊣઼㨌ˈ䙊䄲ѻ㌍Ǆն㨌ཊ
㘼㊣ሸ⭘娹㘵⡢㗩ˈ޵ࡷ䃜㗩ᴹ઼㌍Ǆ䝝⌘Ӂ Ā˖ࠑ㗩啺ˈᇌӄણѻ઼ˈ㊣娹ѻ
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㌍ᱟҏǄā㨌ቁ㘼㊣ᡆ⭘娹ᡆ⭘㋂㘵ࡷ⡢㌌ˈ᭵䃜᮷㌍Ӗ䁃㋂ˈ৸㊣䜘ӁĀ㌌ˈ
㌍ҏǄ效ˈ㊣઼ҏāᱟҏǄࠑ㗩㌌Ⲷ➞ѻˈ㘼ݸ䝝Ӂ㫨ѻ㘵ˈԕ㌌ཊ␆ˈᗵ㫨
ѻѳਟ⡢䉶ሖҏǄᖼ䝝࡛ਆ޵ࡷ⡢䟻ˈ᭵нᗎݸ䝝ǄӁĀ⦴䄲䝿ˈ餃ҏā㘵ˈ䃜
᮷鷷䜘Ӂ Ā˖鸦ˈ八ҏǄ䟽᮷你ˈ鸦ᡆӾ伏㹽㚢Ǆā䋸⮿Ӂ Ā˖Ṹ䴌୿ᘇӁ ޵˖ࡷ
餃⅑㌍ˈઘ⿞䝿⅑㌍Ǆ৸䝿൘ޝ伢ѝˈнਸ൘䉶Ǆф޵ࡷᴹ餃❑䝿ˈઘ⿞ᴹ䝿❑
餃ˈ᰾䝿餃ᱟаҏǄ᭵⹤䝿ᗎ餃ҏǄā⇥⦹㻱Ӂ Ā˖↔䝝ੋ⹤䝿ᆇᗎ޵ࡷѻ餃ҏǄ
䝿㠷餃Ⲷ㋕ҏˈ㘼䝿㮴餃৊ˈሿ࠷⤬㟵㞿㠷に㊣⡢餃ˈቔ餃ѻ㠣৊㘵Ǆ䃜᮷ίᡆ
֌你ˈ八ҏǄ䝿ˈ䋸ֽѝ䃜⡢八␵Ǆ䝝⌘ഋ伢ᴠ þ˖䝿ˈӺѻ㋕Ǆ䝿伢ˈ㋕〰㘵
ѻ␵ҏǄÿ❦ࡷ䝿你਴⢙㘵ˈ᷀䀰ѻǄઘ⿞䄲餃⡢䝿㘵ˈ㎡䀰ѻǄ䝝Ӂ þ˖䝿ˈ餃
ҏÿǄф你ߙḼ̬ᮂ䄨ढѬḼ԰⮦䆰ᛡḼࣰ㚢Ḽ㠷ᦢ䴉㚢Ḽ஋ֆ⿞̾ᦢ⡢餃˶ǌ
ᦢᮻ˧ᦢḼ㠷ٽ伢˧ᦢ⮠Ḽ⥦ЮࡷᏂዾ似㍋ᦢ˧ᦢḼ㠷᳨ᦢ˧ᦢ⮠ǌÿलЮࡷచ
þԨሹዚḼ㠹㌄ໂ˧Ḽ࠴Ѭ࿤㟵ᒖḼ̾㠷ሹዚ⡢餃ÿᏧḼЮࡷ餃ఴͺþᦢÿǌ䝝
ग़ซ̇Ṋþ㌄ໂḼӯ⮠䃎˶ǌ㌄䆰⡢┛♑˧┛Վǌ࿤㟵ᒖḼᒧ˖ᒖ˶ǌ̾ཬሹዚḼ
ࡷ̬ͪᒖ飀ᅺǌ൤ֆ⿞ᦢᮻ˶ǌ൤ᦢ⮦ᗎ你ǌÿग़ซ㗙㠷൤Վǌൿဋᜆ̇Ṋþᬊ㽽
୿ংḼࡷЮࡷఴͺ餃ߙǌซ˖ü൤ᦢ⮦ᗎ餃ýḼ䄲ֆ⿞൤ᦢߙḼ⮦ᗎЮࡷͺ餃ߙǌ
ᝒ൤ᦢᏧḼ̾ѾவН伢˧ᦢ˶ǌ̬ఴЮࡷͺᦢḼ␪̠੝இǌÿ಴Ṋൿ䃜௦˶ǌ᫶
Њ䃜ՎǌՖ伋厜̇Ṋþ᭧ࢹ䁈ซü⬊䆰餃飀˧飀ýḼ飀Ḽ԰஠侑ߙḼ餃㠷侑ͪ⡢ʶ
ྫྷǌཨ䟻Տ̇üᐴ構Ḽ構Ḽ侑˶ǌ̾ዚ㌍ѻྲ㞿侑ҏÿǄࡷ侑⡢㌍ᮻ⸓Ǆ㫻ԕ㞿
❾㊣ࡷ⡢餃ˈԕ㌍઼㚹ࡷ⡢飀⸓ǄāǂӁĀ৸ᴠˈ㌍ˈਆ⢋㖺䊅ѻ㚹йྲаˈሿ࠷
ѻˈ㠷に㊣ˈに㊣Ҽ㚹аˈਸԕ⡢似❾ѻā㘵ˈ䝝ᖬ⌘Ӂ Ā˖↔ઘ⿞㌍伏ҏǄā䋸
⮿Ӂ Ā˖йྲа㘵ˈй㚹ㅹ࠶Ǆሿ࠷ѻ㘵ˈ䄲㍠࠷ѻǄに㊣Ҽ㚹а㘵ˈ䄲㊣Ҽ࠶ˈ
㚹а࠶ˈਸԕ⡢似❾ѻҏǄ餃㌍Ҽ㘵Ⲷᴹ޵ࡷ᮷ˈ᭵нᗎݸ䝝Ǆ❦ࡷкᴹ㌇似ˈ
ᖬ似❑㚹ˈࡷޕ㊙Ǆ↔似ˈ㊣㚹ءᴹˈ਽ѻ⡢㌍ˈভޕ䉶ǄṸ ᱃˖唾খҍഋ˖
Ā唾ᣈ䏣ˈ㾶ޜ佇ˈަࡁ࢝ˈࠦǄā䝝⌘Ӂ Ā˖㌍䄲ѻ佇Ǆ䴷⡢ㄩǄㄩ㨼ᴠㅽǄㅽ
㘵ˈ佇ѻ⡢㨌ҏˈᱟޛ⧽ѻ伏Ǆ㠓лᴐᇈˈཡੋѻ㖾䚃ˈ⮦ࡁѻᯬቻѝǄāṸ˖
к㟣ཛ⌘ˈޛ⧽ਆ㛍㞻ˈнਆ㌍ 䝝˗⌘᱃ˈ㌍৸ޕޛ⧽ѝ㘵ˈԕަ㌍㤕ᴹ㨌ˈࡷ
ޕޛ⧽ˈн丸㛍㞻 㤕˗㌍❑㨌ˈࡷޕ㗎䉶ˈ↔᮷ᡰᕅᱟҏǄ˄ǉઘ⽬↓ѹίཙᇈߒ
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ᇠǊ˅
ǊᏥࠢ
ǊǊ࠱ʼ஠ 4.2̾Ԣ 4.3.1ǋ4.3.2ᐎጆᡐ౎Ḽੇ͂ϡݟʽѫౡṊ
ǊǊʶǊʼᤗˏᓫ˖ͺ˝ᮻֵᄉድḼ௦ʶሗያᏋዜᮻྫྷǌ
ǊǊ̃Ǌ಩૵ߙ˹֖ᮃ˹ኍᄉᝌ᧕ḼᤇሗያᏋᮻྫྷ௦ҪድḼԀዚዡ੊ᆾບ੊Ф̴
ይᮻዡߔᏪ੆ǌ߱௦ॆௐᄇހᄉ௅࣡ᮻྫྷḼፏࠪʿ௦̣˥ՏՈ˧ዜᄉǌߗߔڙቃ
ڇ໺χᄉʸܸḼࡂ௦ᤋᤇ˓౦ᒋᄉˋ᜴ᦏՈʿҁǌ
ǊǊʻǊ಩૵ᗂᤗ˖ࠪድᄉᝌ᧕Ḽድ௦ʶሗҪ˿ᐚᄉያᏋᮻྫྷǌᤇᡱ௾᤯ᄇހᄉ
௅࣡ၶา˖ᮻၸᄉድ௙௬ʿʶಧǌ
ǊǊٽǊҪ˿ᐚᄉድ௦ʶሗᇾᇫၸֵǌ௦ڙൣय̀यڣՋʽ΍ၸᄉᮻྫྷǌॆཨḼ
௾᤯ᄇހ௦Ոʿҁᄉǌߗߔڙᥦʸܸ˧ЮḼॆཨ˶ʿԺᑞݡਆՈҁᤇሗҪᐚᄉ
ድǌ
ǊǊ̊Ǌథʶሗ᜹ཁḼҪᖜᄉድḼ˶Ժ̾ኪЙЛဢǌᄹ౎ॆௐድ˶௦ʶሗ᧗᜵ᄉ
ཙᯈ੣กḼՎௐͺ˝ᮻྫྷḼ˶௦ॆௐ᧗᜵ᄉᎾ։ǌ
ǊǊНǊੇ͂଍฽Ḽॆௐ௾᤯ᄇހᮻၸᄉድḼʶᄯढ፝ҁ̬ܸǌॆཨḼၿ̅йͺ
ྫྷᮻ౅ǋᇛ҃ࢹХǋཙᯈ੣กኍኍᄉԪӐḼྂ҃ᄉድ˶͗ԦၶԪӐḼᤇ௦ৰူ˧
˖ᄉ̂ৰǌඊݟḼ̬ܸ෇ᔙᄴݟᄍԝࡂథþድЇያÿǌඊݟݟᄍඞ៑ṊþድЇያḼ
ዚ੩ऄḼʶᄯาҁ˴ӠіǌÿድЇ௦࠱ဋዚǋܷ᳠ǋЊ᳠ኍ៭ዜᇛ੆ᄉዟ࿃ྫྷǌ
ዟళ࿃ᄉሥጹድЇḼሮዣᄉሥዣድЇḼᮣዡ࿃ᄉѶሥߔǌ૊ௐ̽ʿՎḼድЇያ˖
ᤆଘ֖ᑊᖶӰǋࡢᓯ੊፮៯ǋᡆ៯ǋ៰៯ǋਫ਼៯ኍǌйె˖థ࠱ᯋǋᖜǋ᭦్ǋ
ድЇኍຈڙʶᡐཱིḼሥ˝þՋᦺያÿṋథڙያЮҪ᭞ᖜǋᓯܿǋᔈၶǋᄆ౦ǋࡢ
ᕱǋ᳦៯ǋᡆ៯ǋ፮៯ኍᄉḼሥ˝þᖜያÿǌ
ǊǊʸǊੇ͂଍฽Ḽ̬ܸᄉድḼःឞ௦ၿᇾᇫᮻֵᄉድ໥ӐᏪ౎ǌॆཨḼၿ̅ᮻ
౅ǋᇛ҃ࢹХǋཙᯈ੣กኍኍᄉԪӐḼྂ҃ᄉድ˶͗ԦၶԪӐḼᤇ௦ৰူ˧˖ᄉ
̂ৰǌ
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Ǌ̬ܸድᄉ्੆
Ǌၸድ҃ͺᮻྫྷ௦ʶᄯ෸ၸᄉ੣ก
ǊǊ΍ၸድͺ˝౅஧ᤈᛠཙᯈḼʼ஠ឬҁᄉ௦థ஠ߙ᝭ᣑᄉణ௉ᄉௐయǌՐ౎Ḽ
ᤇሗ੣กʶᄯ΍ၸǌඊݟḼӮӑమௐయᄉйߥࠑᠤধӃḸၶӪࣱʿសḹڙǑᴎඞ
᜵శίԃЛǒ˖ܲ൒Ѣဗၸድ҃ͺ්ᏋᄉϡกǌඊݟṊ
ǊǊḸ1ḹͺቴ巳ᲥᏋกṊᐩᲥʶԵḼы෴ݟድᏋกḼᑪ̕ݟ൤ǌ巳ٽӣḼร̽౜
ыṋᄡыḼѾපཱིஜෲḼѢ˧Ḽఝรǌ࠴ᗜᄆԢᗍᄆǋ៱ඹኍʽ˧Ḽ̽ෲΦཿ
˶ǌ
ǊǊḸ2ḹᖤᖗ᱒ᏋṊǓ᱒ḼழࠩэǌᖗḼ්෡˖ѢḼ୶ǌЎཱིᖗ̽ෲḼʽ᱒ǌǔԠ
̇ṊǓЎʽḼˀ᱒ǋᖗǋᖜǋድǋᗍǋ៱ǌǔԠ̇ṊǓรḼʿ෡ǌᐩᐚ̕ԺၸǌӦ
ݕ˧ǌǔ
ǊǊḸ3ḹᲘ᱒්Ṋ晵ḼၸܷᲘḼʶࡆࣂʽʿՋၸǌыᲖ෴ḼԢ᭐Հன੔˝ழࠩ
ӦḼԑʻࠩǌ៱ඹˀ᱒Ḽοʽප˖ǌˀᄆዚድǌድཱིཿḼˀᄡǋޅǋ೴ǋിᄔࡗ
ళǌ
Ǌ̬ܸድᄉ्੆
ǊǊ̯̬ܸድᄉԓ஧Й੣Ḽݟ౦ူຌ˿ඇሗԓ஧Ѣဗᄉࣱ̼ḼᥦࡂԺ̾଍ኪѢ
̬ܸድᄉ्੆ࣱ̼ǌඊݟឬϛ᝹ድ˖థԓ஧ AǋBǋCǋDǋEǋFǋGǋHǋIኍḼ
ݟ౦ᆷ߿ԓ஧ DѢဗ̅౼˓ௐ̼Ḽᥦੇ͂ࡂథူၿ଍฽ᤇ˓ድᄉѢဗణ௉௦ڙ
ᤇ˓ௐ̼੊˧Րǌ
ǊǊ̬ܸድ˖థʶሗԓ஧௦ᑊ೴ǌ಩૵ᑊ೴͛Й˖ڍᄉௐᫍḼԺܷ̾ഏ଍ኪድᄉ
्੆ǌС̅ᑊ೴ᄉణ௉஠࿸᝭ᣑḼݟʽṊ
Ḹ1ḹǊܰڍ៱กḼ̾ᦤ๒Ḽ̽౜˾Ḽ᳣̾ෳᗡ˧ḼՐగʻ௅Ḽኘ೴ࡗḼ̾਒
ܲ࠵Ջઅ˧Ḽᑊ೴ᦤழḼ̾ݝᦤ̊ӣḼ˾ޅʶˏḼᑊ೴ʸӠ౥Ḽళݝ
ᆂഠ̊౥Ḽክஅ᝟ᗂ˖ʽචǌḸǑӯྫྷংǒषӧ 232ḽ 300ḹ
Ḹ2ḹǊܸቬڍѢᆂᚐǋᑊ೴ǋᳫᄡǌ(Ǒ፝ල˹ǒՂᯰ॑Ḹṏḽ 306ࣱḹ
Ḹ3ḹǊܸቬڍʶՏᢵඈḼڙతග˧ˋӮஜӡ᧖ǌίˀతගՎḼᏪөາఊབǌ
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Фڍ˙ܷපǌ˱៵ᏪੌǌФ̠ि̅తගḼν๎ڎ᥊Ḽʿ఼͒Ḽ᥂̾੆
ίǌ̯తගǋᰳᬃڍ᜴̾ḼӮᒯ᜴๑ḼˋᒯᇗᡐڍḼᄊᢵඈ˧ڠǌᢵ
ඈథѾۡஜᄇḼۡᎵ᫁ǌѾڍஜӠḼڍᎵဌǌᙉՉ࠴ऩḼᏪο̾ᢵඈ
˝ՏḼФௐᄊ࡚తගǌతග఼ФဌᏪᎵ࠱Ḽ̽ፑФ̠ǌڗѢ៵ǋྵǋ
မ၄ǋ᧚ǋᩏǋᨶǋᨠǋᨤǋ᩷Ḽ᜴ˀܷሟ᤯ḼథܷሟဢྫྷǌԠథጹ
࣊ǋݝ∮ӻǋឰᯭǋᆂᚐǋᑊ೴ǋޅǋᳫᄡǌḸǑՐල˹ί᜴۪͛ǒᔴ
௴ 398ḽ 445ḹ
ǊǊథ̠૵൤ᝢ˝Ḽᑊ೴ణ௉͛Й˖ڍԺᑞ௦ڙ᜴௯੊ᏧӮమௐయǌੇ͂ᝢ˝Ḽ
ᤇ̎஠࿸ጡेᄉᦏ௦ڍܰ΍ၸᑊ೴੊థᑊ೴ᄉ࿃хḼॡᬱ૵൤ឬ௙ॆௐࣂፂ͛Й
˖ڍࣲधݼ΍ၸǌʶᓉᝢ˝Ḽᑊ೴ڙנ̼͛Й˖ڍࣲधݼ΍ၸǌ
ǊǊᑊ೴ḼѢ୔ͫᬁڍḼ֏˝௣࡞ஂǌߔ्ͪල೴ḼᒯᣬᣰḼНత᧓Ḽ̬̠ͺᑊ
ᄧᐚᮻᄊၸ˧ǌḸǑᦜ᫹ఽΫǒൿ੆य 803Ẏ 863ḹ
ǊǊС̅ᑊ೴Ḽఴ஠ᭉ᜵᜵ϡʶ႖ឬ௙ǌ
ǊǊᑊ೴͛Й˖ڍՐḼ࡚̅ʼึᇪ͗ᄉݖΐֵḼᜁ᜼˝ဢሩᕱྫྷḼᡱ௾᤯ᄇހ௃
ᎅǌנ̼Ḽᑊ೴௦ᜁ᜼˝᧗᜵᠈ࠜǌ᠐߽˶ࠪᑊ೴ܷ᠐ྱ᠐ǌ૵Ǒளנ˹ǒࠪࠍ
ᄰЊᣑథݟʽ᝭ᣑṊþዙФࠑḼ᧾˽̊ᄇˏḼញѫᠶ˖˹ǋ᫂ʽԻᄴ߽Ḽᑊ೴ᒯ
ЛᄇᆂḼ߱ྫྷሥ௦ÿḸǑளנ˹ǒѴ͛ኃʸӠḹǌ᠐෉ᑊ೴ЛᄇᆂḼၸ̬ܸᄉ᝟᧙
Ӭͮ᝟ኪḼᄰॆ̅ 64բǌణՐЊᣑఴ̠ᜁᠶ൪ḼݸߔЇߔڨᜁѻܪ൪ѱǌ
ǊǊᤇ˓ௐయḼڙ௅ఴḼᑊ೴˶࡚̅ᄋࠈᄉݖΐֵǌЏ௙ᄋՐḸ701ḽ 760ḹ࿸
ፋЏ௙ᄋՐǩᶡܷࠫऀ㠾ᥦ͹ᄉǑሗሗᕱ࣐ǒРథ 60˖ᕱ౅ḼФ˖ࡂథᑊ೴ᑊ
೴ṃ஬ṉёǋඋષṃ஬ 15ёǌᑊ೴ᤆγߚథᡯ̬ࣂథ 200ࣱܲᄉॆௐᄉࠃྫྷǌ
ǊǊ߷ЊௐయḼᑊ೴Ιᠺ๑ܰᤈԯḼ͈ಪ௔᠛ḼԵథʼࡎᇪ͗੥̙͗ၸǌ௙̼Ḽ
ᑊ೴˶࡚̅᠛᧗˧ྫྷḼХథ᧗ܷᄉ׷ˉ͈ϘǌǑ᧚ၪ೎ជពǒࡂзҁ˿Ѣ׫ᑊ೴
ᄉЮࠓǌ
ǊǊ᜴᫂ࣻ᥊Ṋþ˄य़̃తᫍТࢹḼᤋ;ᤇ᣷ʶ੝᤯ᢵ੩धḼˀᥦ᣷ᔈچԨᴎǌ
ґ᣷ᡐᄥ˓ࡢߔԃ೤ḼᔈچᏫߔǌՐ᣷ᤆᄥʻᫍဓᔈ഍ǌÿݣ̠ځૈ᥊Ṋþݙᤇࣽ
ՐᕏՀ኷ЮḼᤆᘨʻٽӠ஬ෛᯭǋ̃ᄇ஬ᄆᚒǋˏᎨߔපᩏǋЛӠ஬ᑊ೴ǌ;௙
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௅ᦏୂѢ౎Ḽఢੇӭ˿ᩏߔḼѓᗂ;ᄥੜߔ΍ǌ;ᔩʿ߀ݙ˂ᬉḼҁࠑݝ൩ࠪ
ܷޙឬḼݙৰਜˀޙ͂ϡ˓ݻݷḼᬣ᫇ઁੇϡኃі˓˶Ꮁǌ̝̝Ḽݙᒻʿᄉ;ǌÿ
ḸǑ᜴᫂ࣻસՌ·యǊःͣྖᤜ൓؝ࣻǒḹ
ǊǊ૵൤Ḽੇ͂଍றḼ̬ܸᄉድḼణ௉௦נ्̼੆ᄉǌͭ಩૵ʼ஠᝭ᣑḼॆௐ௦
ڙϡᑊᄧᐚᮻௐၸҁ൤ྫྷǌ଍฽ॆௐࣲ෤థᯰʼၸ̅҃ͺድǌ
ǊǊ߷̼థþᑰᲛድÿḼᤇःឞௐ̬ܸድᄉԊԽʼᄉʶሗ्খǌॆௐᤇሗᑰᲛድ
௦ͺ˝ᕱҍ౎ᮻၸᄉǌ߷̼ᬇᄯḸ1078Ẏ 1085ḹ୨зᄉǑШᏤ̝݊˹ǒḸԠՏ
Ǒ̝݊ШᏤ˹ǒḹࠪ̅ᑰᲛድᄉଠᤗݟʽḸ߷ॵ߼ᡎΉḸ1082ḽ 1135ḹ஑୨Ǒژ
฿঳ेǒԃӠ˴˖˶அेథᑰᲛድḼ˓Ѿ஠ߙʼ႔థѢЙḹṊ
ǊǊᑰᲛድṊ෴̖Րॶᘾॶ৭Ḽ᥅ᢵႺ჋ǌ᳦ᬹᲛḼʶԵḼԜඏܿᡛᐼḼыร̾
࠴᳠ˏՋḼප̊ӣḼཱིᲛӦཿḼԀԨѢᲛԜᰣǌᚂ೴ḼԜᄫḼࣲ᫆ԯḼ༱ෂѢḼ
ԨళʶᨐǌᔹᗊḼԜᔟḼ̃ᨐḼ࣯ޅళӦᨐḼደዚʻՋǌЎԨපвཱིᲛԢዚ̽
ཇḼЙᗍᘞ೴ޅᔹᗊళኍḼ൒ԠЙ̊։ᄡᦴḼԨཿḼ͉਒ᮻ˧ǌ
ǊǊᤇФ˖෤థ΍ၸᑊ೴ǌԺ̾଍฽Ḽڙॆௐድᄉ҃ͺ˖ࣲ෤థҪЙᑊ೴ǌ௦ʿ
௦ॆௐᑊ೴ᤆ෤థڙᕱҍ˖Ҫ̾ᦠழփṏФࠃʿ௦Ḽנ̼థʶͮԶႁЏᤥḸጝ 9
ˆጡḹᄉӝၶḼנ̼ክࢶ (̬ࡢˋటԝ )ᄉڠழ߽Ḽځ̾ᧁᦤǋᑊ೴ǋ࣯ޅຝన
३ෂᄉழก෴਎ߛ̈́ஒᄉþᑧჂჁÿᏪ᫔ՏՏʶௐǌ஠࿸ᄉ᝭ेݟʽṊ
ǊǊᤂ̼టࢶ᜹ࠢѻ߽ႁЏᤥḼᝒఴࠑಯౣǌథ߽̠ߛ̈́ஒḼࠟࡏ̅ಯḼ̠̓ࣸ
˶ǌႁज़៉˧Ḽढ̅ӹЮǌкዔᄰ᜸చṊþ᭣ਨ̅ࣇಗ˶Ḽᄥৣᑧ჋࠶ǌÿԀ֐ᧀ
ᦤӣᯙǌ̾ᣬᣰྫྷมᑊ೴ǋ˾ޅኍࡗ̨Ӧ౓ǌ̾ຝᦤុǌԠ̅ౢѥ˖ḼԨʶᳫ໡
ናḼݟ̬˧ቹᮉḼ߶̅ᴊ቎Ḽխ˧ᒯࡉḼழࡂౢḼథෂѢᛪḼФႼበ਎Ḽᄥᴊᯌ
ᙹင˧ዜ˶ǌḸǑࣰܹࣸ᝭ίႁЏᤥǒḹ
ǊǊᤇҍᕱᄉܪழःឞኪ௦ՏழߔḼФ˖ࡂథᑊ೴ǌʼᤗᑰᲛ㌍˖෤థ᧓ၸᑊ
೴Ḽ੝̾Ḽ૵൤ੇ͂଍฽̬ܸድᄉ्੆ణ௉௦ڙ߷̼˧ՐḼၴ੊௦Њ̼̾Ր੥ध
ݼѢဗ̬ܸᄉድǌᆷ߿ఝХͳᄉѢဗௐᫍḼᤆᭉ᜵ᤈʶ൥્ଇథСᄉ஠࿸Ḽ੊య
य़థ᧗᜵ᄉᄰСڠʽ஠ྫྷᄉѢڗǌ
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̊ǊͷǊǊǊǊǊ᝶
ǊǊþድÿḼǑளӧߙЦǒኃ 10ྟ˖ѴѢᄉᮂ֖਒˦థˏᮉ Ṋʶ ௦ FAḼழᝒḼዚ
ዡḸૈཱིཿᄉḹǌ̃௦ shnḼ៭ዜ҃੆ᄉ࠴ບṊဋዚድЇǌǑဗ̼ලឥជЦǒኃ
6ྟ˖ѴѢᄉᮂ֖਒˦௦థˏᮉ Ṋʶ ௦ F`AḼழᝒḼዚᯋዡǌ̃௦ F;AḼḸድЇḹ
៭ዜ҃੆ᄉᆾዡṊဋዚድЇǌ
ǊǊᄹ౎Ḽఴ஠੝ឬᄉþድÿḼឳᮂ˝ F4Ḽ᫹ࣰḸݟ˙ූḹḼ੊˝ F;4ḸF;˝ᒺՀ
ᮂḹḼ᫹ࣰḸݟ०ࢶḹǌᬓ˿ܥආˀဗ̼ලឥជЦ˖ᄉซᮂḼᮃආ֖ܥុ߸Кʿ
ՎḼͺ˝ያዜᮻྫྷᄉ਒ধḼជЦ˶߸К෤థԥ௡Ѣ౎ǌڙþድÿᄉѫ࣊ڠӜᄉԦ
ᮂḼ௦˓১಴ǌఴ஠઱˃᫂ᛠ஠ᝦ᝶ǌᤇ᧖៞ϡʶ̎ଉᝦǌʷූၘḸ2006ḹడૈ
ѢḼþ˧੝̾͗Ѣဗᤇሗဗ៵Ḽॆ ௐලឥ໥Ԫ˖ü᫺᫹ࠪᣀý੝ᒰÿḼݜᝢ˝þድÿ
ᄉ԰ᮂ௦ݟ˙ූழᝒḼ௦෤థґᴊᮂᄉḼՐ౎þᴊᮂҪ᧗ḼФᮃආ᥂ၿ᫺ܥԪ˝
᫹ܥ˿ÿḼþᏪ˙ූழᝒ˖γ႐˿ᤇዜ԰ᮂဗ៵ÿǌ
ǊǊࠪ̅ᤇሗᝌ᧕Ḽੇ͂ʿ஗ᔤՎǌᤇ᧖଍฽̬ܸᄉþድÿ௦ఴ஠ʼ஠੝ឬᄉṊ
ǊǊ樄ḼǑᬶ丫ǒ৘ᄞѬḼᮂᡢǌ 樄Ḽᐚ䴌˶ǌ
ǂǂ 樄Ḽణ௉ᄉຸܿѶ௦Ṋ
ǊǊǑࣸᮃǒṊᬨ Ḽ֖䴌˶ǌ
ǊǊᤇ᧖þ樄ÿᄉซᮂḼԺ̾ઈՋ੆ F	声调ˀ̬ܸᄉ F`ʿ֖ǌͭڙ᝭ेþድÿ
ᤇʶᮻྫྷௐᤇཁࢿѾԺ̾঒႔ʿ᝟ǌ
ǊǊੇ͂଍฽ḼþድÿᄉᴊᮂࡊᄉᑱᖿḼ्੆˿Ր౎ᄉþ樄ÿᄉឳᮂǌС̅ᤇʶ
ཁḼ࠺ᭉᠪ஧᝼௙ǌ
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